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「今、それが私たちが関係している因果関係でなければ、心の活動は私たち
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、ゆっくりと nachlass 約 20,000 ページの彼の巨大なナクラスをゆっくりと持って
います。主にドイツのナクラスの唯一の完全版は nachlass、2000 年にオックスフ
ォードによって最初に発行され、Intelex は現在それを出版しています。ブラック
ウェル CD は 100 ドルですが、オックスフォード CD は元の原稿の画像を含むセ
ットで 1000 ドル以上または 2000 ドル以上です。しかし、それらは図書館間ロー
ンを介して入手することができ、また、ほとんどの書籍や記事のように、ネット
(libgen.io、b-ok.org、p2p) and on p2p)で自由に利用できるようになりました。  
The 彼の英語の本 as の検索可能な CDROMだけでなく well 、ドイツのナクラ
ス全体の CDROM は、ネット上のいくつかのサイトにあり、ベルゲン CD は
新 し い 版 の ca .. s,2021 --    
http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf).もちろん、ほとん




























































るために着手した問題を解決したことをウィトゲンシュタインに示しています  - 
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性(LSI)の-古典的な哲学用語、意識の記述心理学(DPC)、記述的な思考心理学 (DPT) – 











































                                               言語ゲームの分析から 
 傾斜 感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/ 
語 





* * * 
なし マインド マインド マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再帰 違います うん うん うん 違いま
す 
うん うん うん 
真または偽（テス
ト可能） 


















進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選択
できます 
うん 違います 違います 違います 違いま
す 
うん うん うん 
自発的スタート はい/いいえ 違います うん 違います はい/い
いえ 
うん うん うん 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 違います うん うん うん うん 違います 違います 違いま
す 
正確な期間 違います うん うん うん 違いま
す 




































違います 違います 違います うん 違いま
す 
違います 違います うん 
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身体表現 うん うん 違います 違います うん うん うん うん 
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は行動する意図(事前の意図- PI、または行動の意図, e.g., Consciousness and Language 










































行動:(私はX Trueを作っています) : 演技、 話す , 読む, 書く, 計算, 説得, ショー, 実証
, 説得力のある, 試行, 試み, 笑う, 演奏, 食べる, 飲む, 泣く, 主張 (記述, 教育, 予測, 報
























































































































almost everything free online私が高次思考の記述心理学を理解するために不可欠な
読書と考えるWのアイデアの主要な指数のいくつかは、コリバ、ハット、DMS、
スターン、ホーウィッチ、フィンケルシュタイン、リードで、今では多くの学者


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在しません。これは。。。「」と、表見上の錯覚を見る。サール PNC p115-117 
 






































































































































































































































































スにおける満足の条件が著しく異なっているということです。(p35 MSW)。PI の 















































































































































































































とハッカーの「ニューロ哲学」やDMSなどを参照してください。P120 et seq. Budd
では、ボールなしでテニスをするというこの誘惑と戦うために使用されるWの有
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p72 や他の場所では、表現が S2 の性質 SLG である間、表現は S1 のプリミティブ反






























体があります (あるべきように) 儀式の戦闘や交配ダンスの姿勢, バウアー鳥による















































































































































































が見られます。S1 の表現を参照してはなりませんが、少なくとも R1 と呼んで、パ















































































p 122で私は思う "最初に、 存在論的に客観的な世界で赤いことは、このような存
在論的に主観的な視覚体験を引き起こすことができるためです」 it should be stated 
as “First, for something to be red is just for it to incline me to call it ‘red’ ”—as usual, the 




















































































繰,り返しますが、SearleはSect XIとX12のポイントを逃しています - 私たちは、経
験と言葉の間に記憶や「仮定」を持っているように見える赤や「見える」ように
見えませんが、システム1の生来の公理的な真の唯一の精神状態を構成するすべて
の認識と記憶と同様に、私たちは経験を持っているだけで、この文脈で「赤」に
なるだけです。これは私たちの自動行動であり、仮定や判断や予言の基礎であり
、理解して判断、テスト、または変更することができない私たちの心理学の公理
であるヒンジであるため、赤であることを知っています。SWは何度も指摘し、S1
の間違いはS2の1つとは全く異なる種類です。説明はできませんが、その仕組みし
か説明できないので、私たちの高次心理学の些細な「説明」を得る可能性はあり
ませんhigher order 。彼がいつも持っているように、サールはウィトゲンシュタイ
ンよりも行動(言語)を理解していると考える共通の致命的な間違いを犯します。
10年間W、S、そして他の多くの人を読んだ後、私はWの「目覚めの例」、格言と
トライアルは、通常、他の誰かの言葉の不満よりも大きな照明を提供することを
見つけます。 
 
「私たちはあらゆる種類の理論を進めるかもしれませんが、ここでのtは私たちの
考慮事項において仮説的なものであってはなりません。私たちはすべての説明を
廃止しなければならず、説明だけではその場所を取らなければなりません。(PI 
109)。 
 
p135では、知覚を記述する1つの方法は、事象または物体がニューロン活性化(精
神状態)のパターンを引き起こし、その自己反射性COS1は目の前に赤いバラが見え
、通常の英語を話す人には適切な文脈で、COS2が赤いバラを見るという言葉を生
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み出す筋肉収縮を活性化させるということです。または、S1 は適切なコンテキス
トで S2 を生成します。したがって,、p136では、S1がこの文脈で「滑らか」とい
う言葉によって表現するS2につながると言うことができます(しかし、決して「説
明」しない)、この文脈での言語ゲームの仕組みを説明し、「基本的な行動と基本
的な認識のために、意図的なコンテンツは意図的に特徴付けられているにもかか
わらず、意図的に満足の条件に内部的に関連しています。そして、アクションの
場合、そのタイプのe xperiencesは、そのような身体運動を引き起こす能力で構成
されています」 「基本的な認識(S1)は、基本的な反射行動(A1)(すなわち、指を燃
やすと腕を引き出す)に自動的に導くことができるので、その後、それが認識に入
り、言語(S2)で説明することができます。 
 
p150では、知っている、判断する、考えているような推論は、情報(真または偽)
である公共COSで言語で表現されたS2の性質であり、知覚は非情報的(ハットとミ
ンの最初の本のレビューを参照)S1の自動応答であり、S1で推論する言語ゲームを
プレイする意味のある方法はないという点です。木と私たちが見るすべては、数
百ミリ秒かそこらのためのS1であり、通常、彼らは言語が添付される(アスペクト
形状またはとして見る)S2を入力します。 
 
p151 et seq.に関しては、後のWに対する彼の注意の欠如の一環として、Searleがお
そらくWの「色に関する発言」の色の言葉の最も浸透した分析を指しているよう
には見えないのは悲しいことです。唯一の問題は、, プライベート言語や意味がな
いため、このパブリック言語コンテキスト(真または偽の記述-COS2)で、色の単語
と「同じ」、「異なる」、「経験」などでゲームをプレイする方法です( S1)。だ
から,、S1の精神状態で何が起こるかは(神経科学者を除いて)問題ではなく、S2に
入ったときにそれらについて何を言うかは問題ではありません。7日も明らかです
。8地球上の80億は、赤を見るたびにわずかに異なる神経活性化パターンを持って
おり、S1とS2の間に完全な相関関係を持つ可能性はありません。私が上記に述べ
たように、すべての哲学者と科学者がこれを明確にすることは絶対に重要です。 
 
バット(p157)の脳に関しては、S1とS2の正常な関係を混乱させたり排除したりす
る限り、意図的な言語ゲームを失います。同じことがインテリジェントマシンに
も当てはまり、Wは80年以上前にこの状況を明確に説明しました。 
 
「生き物と似ているもの(振る舞い)だけが生きている人間が言うことができる:そ
れは感覚を持っている。それは見る。盲目である。聞く;耳が聞こえない。意識的
または無意識である。(PI 281) 
 
第6章:はい、不純主義(ほぼすべての哲学的な論書のような)は支離滅裂であり、こ
れと他の不条理が彼自身の部門で繁栄し、彼の哲学のクラスでトップマークを得
た彼の元学生の中でさえも示していますそのほとんどと同様に、彼はヴィトゲン
シュタインの研究であまりにも早く停止しました。 
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p188では、S1が真の唯一であるので、はい、検証的な見方と「知っている」(すな
わち、K1)は同じですが、それはS2の遅い、審議的な公語ゲームでのみ記述できる
速い、公理的、苛立ち的な自己反射的な、自動精神状態です。 
 
p204-5では、思考、知っているなど、無限に可変的なパブリックCOSを持つS2の性
質であるため、表現は常に一面の下にあります。 
 
もう一度、私は2つのシステムフレームワークを使用すると、議論を大幅に簡素化
すると思います。S1の「プレゼンテーション」に「表現」を使用することを主張
するならば、R1は一過性の神経生理学的精神状態であるCOS1を持っており、公然
と言語的に表現可能な状態のCOS2(縦横の形)を持つR2とは全く異なり、そのよう
な言語ゲームは明確な意味を欠いているので、無意識の精神状態の概念は違法で
あると言うべきです。 
 
悲しいことに、p211サールでは、おそらく彼の著作の10回目(そして彼の講義で延
々と)、「自由意志」は幻想的かもしれないと言います。 しかし、30年代のWが指
摘したように、私たちの選択のような「ヒンジ」を一貫して否定または判断した
り、私たちが見たり、聞いたり、眠ったり、手を持ったりすることはできません
。 
 
p219底と222トップで-それは彼の作品の中でWであり、行動は証拠的根拠を持つ
ことができず、その基盤は疑いと確実性の基礎であり、疑うことができない私た
ちの動物の確実性または行動方法であると指摘した「確実性」で最高潮に達しま
した(S1の蝶番)彼はまた、公的なCOSを持たない、そして(S2のものとは異なり)テ
ストできない私たちの基本的な認識(S1)の「間違い」は、それが主要であるか持
続するならば、さらなるテストではなく狂気につながると何度も指摘しました。 
 
驚異的主義p227トップ:サールの優れたエッセイ「新世紀の哲学」のレビューでサ
ールの優れたエッセイ「現象学的幻想」に関する私の広範なコメントを参照して
ください。私的な経験を「現象」「見る」などと呼ぶ令状さえありません。Wが
有名に私たちに示したように、言語は公的なテスト可能な活動(私有言語なし)に
過ぎません。そして、p230の問題は、「理論」が不十分であるように見えるとい
うことではなく、(すべての哲学的理論ではないにしても)支離滅裂であるという
ことです。明確な COS を持たない言語を使用します。Wが主張したように、私た
ちにできることは、理論を作ることができるのは科学者たちです。 
 
要するに、これは古典的なサールです - 素晴らしく、少なくとも他の誰もが作り
出すことができるのと同じくらい良いですが、後のヴィトゲンシュタインの基本
的な洞察を理解していない、そして思考フレームワークの2つのシステムを把握し
ていない可能性があります。それを華麗にしました。 
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私は再び、Wがいくつかの「精神的現象」を示唆することによって、これらの「
パズル」のいくつかに興味深い解決策を提起していることに注意してください(す
なわち、 公共の行為につながる性質の言葉)は、脳内の混沌としたプロセスに由来
し、メモリトレースに対応するものも、単一の意図または行動として識別できる
単一の脳プロセスに対応するものも、因果鎖が跡形もなく終了し、「原因」、「
イベント」および「時間」が適用されなくなる(有用である)その後、多くの人が
物理学と複雑さと混乱の科学に基づいて同様の提案をしました。しかし、現代の
意味での「混沌とした」は、法律によって決定されるが予測できない意味であり
、混乱の科学は彼の死後ずっと後まで存在しなかったことを思い出さなければな
らない。そして、againカオス理論は(ゴデルの意味では)デシッドできない、不完
全であることが証明されていることを再び私に指摘させてくださいGodel’s。  
 
私たちの行動(またはあなたが望む場合は脳機能)はすべて私たちの生来の心理学
に起源を持っているので、哲学、社会学、人類学、政治学、心理学、歴史、文学
、宗教などの「人間科学」とand物理学、数学、生物ロジ学の「ハードサイエンス
」は、私がここで議論した言語ゲームの質問のミックスです。は。サイエンティ
ズムは今までに存在し、私はヴィトゲンシュタインがずっと前に私たちに言った
ことを繰り返します。 
 
哲学者は常に科学の方法を目の前で見ており、科学のように質問をして答え、た
まらなく誘惑されています。この傾向は形而上学の本当の源であり、哲学者を完
全な闇に導く」(BBB p18) 
 
ここで顕著に特徴付ける意図的性(合理性、心、思考、言語、人格など)のテーブ
ルは、多かれ少なかれ正確に記述されているか、少なくともヒューリスティック
として機能し、私たちがどのように考え、振る舞うか、そしてそれは包含されな
いという私の主張です。単なる哲学と心理学、しかし、他のすべて(歴史、文学、
数学、政治など)。 
 
社会の鍵societyは生物学であり、地球上の地獄に容赦なく導く自殺ユートピアの
理想を配偶者に世界の大部分をリードしているのは、それに気づかないものです
。私は私の著書「21世紀のan自殺ユートピアの妄想」(2019年)と「民主主義による
自殺:アメリカと世界のための死刑執行人nd」(2019年)で詳細に説明しています。 
 
 
 
